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Загалом визначальними критеріями освіти в рамках Болонсь-
кого процесу є: якість підготовки фахівців; зміцнення довіри між
суб’єктами освіти; відповідність європейському ринку праці; мо-
більність; сумісність кваліфікації на вузівському та після вузівсь-
кому етапах підготовки; посилення конкурентоспроможності Єв-
ропейської системи освіти.
Обрані шляхи модернізації вищої освіти України співзвучні
загальноєвропейським підходам.
Основні принципи цих реформ полягають у наступному.
По-перше, підготовка висококваліфікованого фахівця здійс-
нюється як наскрізна, послідовна, цілісна система: учень → сту-
дент → фахівець (бакалавр, магістр).
По-друге, реалізація стандартів освіти сучасності в їх змістовно-
му і організаційному вираженні здійснюється на таких позиціях:
• базовий принцип — самостійність і творча активність того,
хто навчається і хто навчає, який навчається і удосконалює свій
фаховий рівень протягом всього життя;
• зміст — фахова глибина і досконалість;
• метод — інноваційні технології.
По-третє, сьогоднішня освіта немислима без інтеграції освітньої
діяльності у європейський і світовий інформаційний простір. Тому
основним змістом діяльності вищого навчального закладу повинно
стати формування інноваційного освітньо-виховного середовища,
що передбачає: зміну організації і змісту освіти з метою інтеграції у
світовий освітній простір; оптимізацію кадрового забезпечення; ком-
плексне вдосконалення професійної майстерності педагогів через
опанування інноваційними і дослідно-експериментальними видами
діяльності.
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ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
БАКАЛАВРІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ
Конкурентоздатність майбутнього працівника — бакалавра з
управління персоналом та економіки праці значною мірою залежить
від того, на скільки адекватними потребам ринку, роботодавців бу-
дуть ті знання, навички, що отримані студентом під час навчання, а
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також, звісно, вмінням самої людини реалізувати набуті знання та
досвід. У цьому сенсі формування фахових компетенцій є найголов-
нішим завданням навчального закладу, викладачів.
Формування фахових компетенцій бакалавра з управління пер-
соналом та економіки праці, як завдання, умовно можна поділити
на дві складові: набуття професійних знань та навичок і форму-
вання стереотипів професійної поведінки з елементами інновацій.
Набути професійних знань та навичок студенту дозволяє сам на-
вчальний процес, який формується відповідно до стандартів. Разом
з тим, успішність оволодіння знаннями та навичками залежить не
тільки від технологій навчання, але й від сумлінності та мотивації
самого студента. Технології навчання мають бути динамічними, та-
кими, що дозволяють поєднати базові фундаментальні знання з
прикладними, практичними навичками, досвідом. Все це можливе
за умови «програвання» реальних життєвих ситуацій, проведення
ділових ігор та активізації роботи з малими групами. Вмотивова-
ність студента визначається внутрішніми його установками та може
коригуватися викладачем. Для цього необхідно надавати студентам
більшої самостійності при вирішенні ділових ситуацій на заняттях.
Практично у більшості студентів система мотивації щодо вивчення
тої чи іншої дисципліни, особливо вибіркової, визначається рівнем
практичного спрямування предмету та задоволеністю тим, що вони
можуть реалізуватися як спеціалісти на занятті.
Формування професійних стереотипів «відпрацьовується» на
практичних заняттях, коли студент у ході ділової гри або роботи
в малій групі, або що інше вчиться «володіти собою», адекватно
реагувати на критику, відстоювати власну думку.
Особливу увагу необхідно приділити також тренінгам. Не лише
у сенсі проведення тренінгів зі студентами, але й розроблення тех-
нології проведення, оцінки тренінгу самими студентами, адже це є
елемент сьогоденної роботи фахівців з управління персоналом.
Зважаючи на динамічність вимог, що висуває ринок праці до
спеціалістів, можливо необхідно збільшувати кількість або струк-
туру вибіркових дисциплін, які саме і можуть забезпечити якісне
і повне формування фахових компетенцій спеціаліста.
Таким чином, готуючи бакалавра з управління персоналом та
економіки праці, необхідно формувати якісні ознаки майбутнього
працівника. Бажано орієнтувати студентів не лише на те, що вони
будуть підлеглими, тож мають виконувати ті чи інші види робіт,
але, якщо хочуть чогось досягти (а про це у цьому віці мріє біль-
шість), вчитися керувати й приймати рішення, стратегічно і так-
тично мислити.
